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ASAMBLEISTAS INSCRITOS
LISTA DE LOS ASAMBLEISTAS
Acha Larrea, José María de—Bilbao.
Agote, José, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San Se-
bas t ián .
Aguinagalde, Prudencio, Concejal del Ayuntamiento—Fuen-
terrabia.
Aguirre, Antonio, Diputado Provincial—Villafranca.
Aguirre, Ciriaco, Médico—Eibar.
Aguirre, José de—San Sebastián.
Aguirre, José, Secretario del Ayuntamiento—Beizama.
Aguirre, Pedro, Secretario del Ayuntamiento—Galdácano.
Aguirre, Rufino, Secretario del Ayuntamiento—Ichaso
Aguirreche, Juan, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Alaña, Lope, Depositario del Excmo. Ayuntamiento—Bilbao.
Alberdi, Francisco, Diputado Provincial—Azcoitia.
Alberdi García, Juan, Alcalde—ViIlarreal de Urrechua.
Alberdi, Luis.—San Sebastián
Aldosoro, Ramón.—Tolosa
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Aldosoro, Ramón, Representante del Colegio de Practican-
tes—San Sebastián.





Ameztoy, Antonino, Diputado Provincial—San Sebastián.
Angulo Jiménez, José María, Diputado a Cortes—San Se-
bastián
Anzorandía, Victoriano, Secretario del Ayuntamiento—Ea
Apraiz, Angel de, Secretario General de la Sociedad de Estu-
dios Vascos, Catedrático de la Universidad de Barcelona-San
Sebastián.
Arambatza, Andrés—San Sebastián.
Aramburu, Leandro, Médico—San Sebastián.
Aramburu, Luis, Representante del Ayuntamiento—Gaviria.
Aramburu, Martín, Médico Titular—Deva.
Aramburu Lecuona, Florencio, Concejal del Ayuntamiento—
Fuenterrabía.
Arana, Celso de, Representante del Ayuntamiento—Santur-
ce-Ortuella.
Arana, Conde de, ex-Senador—San Sebastián.
Arana, Damián, Secretario del Ayuntamiento—Oñate.
Arancegui, Félix, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Aranguren, Carlos, Secretario del Ayuntamiento—Abalcis-
queta.
Aransolo, Luis P. de, Representante de la Excma. Diputación
de Vizcaya—Bilbao.
Aranzadi, Manuel de, Diputado a Cortes—Pamplona.
Aranzanzadi Idiaquez, Pedro María, Secretario del Ayunta-
miento—Zumárraga.
Aranzadi Oyarzabal, Sabel, Médico Titular—Zumárraga.
Aranzibia, Juan,—Bilbao.
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Arburua e Irisarri, Teodoro de,—Echalar.
Arcaute, Jenaro Ruiz de, Diputado Provincial—San Sebastián.
Arcaute, Ladislao Ruiz de,—Tolosa.
Arcaya, Francisco Díaz de, Abogado del Estado—Logroño.
Arenaza, Mariano,—Tolosa.
Areyzaga, Barón de,—Zaragoza.
Arín, Ignacio, Médico Titular—Azpeitia.
Aristizabal, José, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Arizmendi, Javier, Abogado—San Sebastián.
Arizón, Juan, Representante del Ayuntamiento—Baracaldo.
Ariztimuño, José de,—Tolosa.
Armendáriz, Claudio, Presidente del Colegio Médico de Na-
varra—Pamplona.
Armendariz, Luciano,—Pamplona.
Arrillaga y Arriola, Antonio, Alcalde—Elgoibar.
Artola, José,—San Sebastián.
Artola Galardi, Víctor, Jefe de la Sección de Hacienda Muni-
cipal de la Diputación de Guipúzcoa.—San Sebastián.
Astigarraga, Pedro, Concejal del Excmo, Ayuntamiento—Bil-
bao.
Aurizenea, Eleuterio, Secretario del Ayuntamiento—Aya.
Ayerbe Irastorza, Juan Bautista, Secretario del Ayuntamien-
to—Segura.
Azaldegui, Santiago, Abogado—San Sebastián.
Azcue, Antonio, Veterinario—Rentería.
Azcue, Luis, Médico Titular—Tolosa.
Azpiazu, Laureano, Ingeniero—San Sebastián.
Aztiria, José Joaquín, Diputado provincial—Deva.
Azurza, Santiago, Secretario del Ayuntamiento—Orio.
Badaya, Sotero de—Abadiano.
Bago, Manuel, Representante de la Asociación de Médicos
Titulares de Guipúzcoa—San Sebastián.
Balenzategui, José Ramón de, Ingeniero—San Sebastián.
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Baleztena, Ignacio, Síndico del Excmo. Ayuntamiento—Pam-
plona.
Balmaseda, César, Vicepresidente de la Excma. Comisión
Provincial—San Sebastián.
Bandrés, Antonio, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—Bil-
bao.
Bandrés, Ramón, Secretario del Ayuntamiento—Tolosa.
Baqueriza y Bilbao, Antonio, Secretario del Ayuntamiento—
Sestao.





Barriola, Avelino de—San Sebastián.
Barriola, José, Secretario del Ayuntamiento—Oreja.
Barriola, Pablo de, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Barrios, Pedro, Médico Titular—Lezo.
Basaguren, José,—San Sebastián.
Basañez, Luis de—Lejona.
Basterra y Aguirre, Canuto de—Bilbao.
Bastida, Ricardo, Arquitecto del Excmo. Ayuntamiento—Bil-
bao.
Beguiristain, José A., Médico—San Sebastián.
Beitia y Vidaurreta, Pablo, Representante del Ayuntamien-
to—Lequeitio.
Belacortu, Tomás de, Secretario del Ayuntamiento—Yurreta.
Belaustegui Iturbe, Juan José, Secretario del Ayuntamien-
to—Villarreal de Urrechua.
Belausteguigoitia, Federico de, Concejal—Durango.
Bengoa y Urquiza, Pedro, Representante del Ayuntamien-
to—Durango.
Bengoechea, Fermín, Secretario del Ayuntamiento—Icazte-
guieta.
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Benito del Valle, Gregorio, Abogado—Bilbao.
Beraza, Raimundo, Arquitecto, Director de Vialidad y Sanea-
miento del Excmo. Ayuntamiento—Bilbao.
Beperet y Churio, Eduardo, Representante del Colegio de
Veterinarios de Navarra—Pamplona,
Beristain, Juan, Secretario del Ayuntamiento—Zarauz.
Beunza, Joaquín, ex-Diputado Provincial—Pamplona.
Biurrun, Pedro, Representante del Colegio de Practicantes de
Navarra—Pamplona.
Blanco, Angel, Secretario del Ayuntamiento—Marcilla.
Bonilla, Juan, Secretario del Ayuntamiento—Irún.
Bornás, Rudesindo; Abogado—San Sebastián.
Bracho y de Arana, José María, Secretario del Ayuntamien-
to—Lequeitio.
Broussain, Pierre, Alcalde-Hasparren.
Brunet, Agustín, Diputado Provincial—San Sebastián. 
Brunet, Jaime, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San Se-
bastián.
Cabanas Oteiza, Angel,—Asteasu.
Calparsoro, Ladislao, Representante del Ayuntamiento-To-
losa.
Calles, Angel, Farmacéutico—San Sebastián.
Campión, Arturo, ex-Diputado a Cortes y ex-Senador—Pam-
plona.
Campo, Luis,—Pamplona.
Capella, Luis, Representante del Colegio de Practicantes de
Guipúzcoa—San Sebastián.
Carasa, Tomás,—San Sebastián.
Carbonell de Simonena, Cándida—San Sebastián.
Carrera Aguirrezabala, Jesús,—San Sebastián.
Casadevante, José Angel F. de, Arquitecto—Irún
Castañeda, José Joaquín,—Concejal del Excmo. Ayuntamien-
to—San Sebastián.
Castellano, Conde de, Representante de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza—Zaragoza.
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Castro, Juan R. F. de, Médico—Munguía.
Ceberio Aldasoro, Juan,—Ataun.
Ciaurriz, Doroteo, Médico—Tolosa.
Cruz y Arbizu, José, Contador del Excmo. Ayuntamiento—
San Sebastián.
Charlén de la Quintana, Felipe Jesús, Secretario del Excmo.
Ayuntamiento—San Sebastián.
Daranatz, M. le Chanoine, Sècrètaire de l’Evêché—Bayona.
Ecenarro, Juan—Irún.
Echave, José María, Secretario del Ayuntamiento—Berás-
tegui.
Echegaray, Carmelo de, Cronista de las Provincias Vascon-
gadas—Guernica.




Echevarría, Martín, Secretario del Ayuntamiento—Fuente-
rrabía.
Echeveste Cipitria, Modesto—San Sebastián.
Echezortu, Manuel, Concejal—Villafranca de Oria.
Egaña, Jaime de, Abogado, ex-Diputado Provincial—San
Sebastián.
Egusquiza, Alberto—Portugalete. 
Egusquiza y Fano, Miguel de—Bilbao.
Eizaguirre, A.—San Sebastián.
Eizaguirre, Cesáreo—San Sebastián.
Erzaguirre, Emiliano, Médico—San Sebastián.
Eizaguirre, José de, Ex-Diputado a Cortes—Tolosa.
Eizaguirre. M. O.—San Sebastián,
Eleizalde’tar, Koldobika—Bilbao.
Elgoibar Larrea, Pedro, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
Bilbao.
Elías y Suarez, Antonio, Jefe de la Sección de Fomento del
Excmo. Ayuntamiento—Bilbao.
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Elío, Guillermo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to—Vitoria.
Elordieta, Juan, Secretario del Ayuntamiento—Guernica.
Elorriaga Gómez, Juan José—Zumaya.
Elorrieta y Artaza, Tomás de, Catedrático de Derecho Políti-
co de la Universidad de Salamanca, ex-Diputado a Cortes—Ma-
drid.
Elorza, Enrique, Concejal—Oñate.
Elorza Aizpurua, Fructuoso, Secretario del Ayuntamiento—
Azpeitia.
Elorza, Ignacio—Azpeitia.
Elorza, Julián, Presidente de la Excma. Diputación de Gui-
púzcoa y de la Sociedad de Estudios Vascos—San Sebastián.
Elósegui, Bernardino—Tolosa.
Elósegui, José, Abogado, ex-Alcalde de San Sebastián, ex-
Gobernador Civil—San Sebastián.
Emparanza, Angel, Secretario del Ayuntamiento—Legazpia.
Emparanza, Toribio—Oñate.
Enríquez y González de Olivares, Francisco, Abogado—San
Sebastián.
Epalza, Domingo de, ex-Diputado a Cortes—Bilbao.
Errezola, Antonio—Beasain.
Esnaola, Darío, Secretario del Ayuntamiento—Asteasu.
Esnaola, Roberto, Médico Titular.
Espeleta, Miguel—San Sebastián.
Estéguy, Domingo—Pau.
Etxabari, Luis G. de—Bilbao.
Ezcurdia, Antonio, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Ezcurra, Canuto, Representante del Colegio de Practicantes
de Navarra—Pamplona.
Faura, Conde de—Astigarraga.
Flórez Fernández, Fidel—San Salvador del Valle,
Fort, Domingo, Presidente de la Cámara de la Propiedad—
Bilbao.
'
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Fuldain, José de—Elanchove.
Gainzarain, José de, Jefe de la Sección de Previsión de la
Caja de Ahorros Provincial—San Sebastián.
Galarza, Basilio de, Médico Titular—Oñate.
Galdos, S. J., R. P. Romualdo,—San Sebastián.
Galo Zudaire, José, Secretario del Ayuntamiento—Idiazabal.
Gallano, Juan de, Representante de la Excma. Diputación de
Vizcaya—Bilbao.
Gallardo de Egaña, Gregorio—Madrid.
Gallástegui, Ignacio, Director de la Granja Provincial «Frai-
soro»—Villabona.
Gallo, Eulogio, Representante del Colegio de Practicantes de
Navarra—Pamplona.
Ganzarain, Casiano, Secretario del Ayuntamiento—Ibarra.
Ganzarain, Patricio, Médico Titular—Andoain.
Garaizabal Olaso, José, Medico Titular—Astigarraga.
Garamendi, Francisco de—Bilbao.
Garbayo, Julian, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
García Elustondo, Saturnino—San Sebastián.
Garciandia, Bernardo, Secretario del Ayuntamiento—Arana,
Garín, Luis—Lazcano.
Garitaonandía, Víctor—San Sebastián.
Garmendia, Pedro, Abogado—San Sebastián.
Gascue, Francisco, Ingeniero de Minas, ex-Diputado Provin-
cial de Guipúzcoa—San Sebastián.
Gaztañaga, Jesús de, Secretario del Ayuntamiento—Deusto.
Goena, Pedro—Beasain.




Goñi, Juan, Médico Titular—Amézqueta.
Goñi, Modesto,—Arazuri.
Goñi Nagore, Ramón—Pamplona.
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Gorostiaga, Esteban, Médico Titular—Alegría de Oria.
Gorriño, Vicente de, Secretario del Ayuntamiento—Busturia.
Goux, Julio,—Málaga.
Guerricabeitia, José Ignacio—Bilbao.
Guevara, Federico de, Director de la Escuela de Artes y
Oficios—Tolosa.
Guinea, José Gabriel, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
Vitoria.
Gurruchaga, Jose, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Heriz, José R., Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Horn y Areilza, José, Senador—Bilbao.
Húder Lasala, Vicente, Jefe de la Sección de Sanidad del




Iglesias, Antonio, Representante del Colegio de Practicantes
de Bilbao—Bilbao.
Imaz, José, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San Se-
bastián.
Inciarte, Eustaquio, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebástián.
Inchaurbe, Leocadio, Secretario del Ayuntamiento—Isasondo.
Inda, Andrés, Representante del Ayuntamiento—Mondragón.
Iraeta, Prudencio, Secretario del Ayuntamiento—Mondragón.
Iraizoz, Luis, Secretario del Ayuntamiento—Anué.
Iraola, Juan—Usurbil.
Irastorza, Joaquín, Abogado—San Sebastián.
Irastorza, José, Ingeniero—San Sebastián.
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Iruretagoyena, Vicente, Secretario del Ayuntamiento—Oñate.
Iruretagoyena, José, Secretario del Ayuntamiento—Salinas
de Léniz.
Isusi, Esteban de, Abogado—Begoña.
Isusi, Juan Carlos de—Bilbao.
Iturrarán, José D.—Guernica.
Itúrbide Amézqueta, Francisco Javier, Representante del Co-
legio Médico de Navarra—Pamplona.




Izaguirre, Policarpo, Secretario del Ayuntamiento—Ispaster.
Izaguirre, Ramón—Lequeitio.
Jáuregui, Bautista—Alegría de Oria.
Jáuregui y Gorostidi, Domingo, Farmacéutico, Villafranca de
Oria.
Jáuregui, Fernando, Diputado Provincial—Amorebieta.
Laffitte, Gabriel María de, Concejal del Excmo. Ayuntamien-
to—San Sebastián.
Laffitte, Vicente, Diputado Provincial, Presidente del Conse-
jo Provincial de Fomento—San Sebastián.
Laguardia, Julián, Secretario del Ayuntamiento—Ansoain.
Laka, Luis de—Bilbao.
Landa, Benito de, Secretario del Ayuntamiento—Ayala.
Larumbe, Rafael, Médico—San Sebastián.
Larramendi, Anastasio R.—Zumárraga.
Larrañaga, Policarpo—Eibar.
Larrondobuno, Francisco, Jefe interino del Cuerpo de Mique-
letes de Guipúzcoa—San Sebastián.
Lasquibar, Pedro, Diputado Provincial—Tolosa.
Lasquibar, Buenaventura, Médico—Tolosa.
Lazcano, Felicito, Médico Titular—Villafranca de Oria.
Lacuona, Blas, Veterinario Titular—Villafranca de Oria.
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Leizaola, Jesús María, Jefe de la Sección de Hacienda del
Excmo. Ayuntamiento—Bilbao.
Lerchundi, Luis de—Begoña.
Lesarri, José Antonio, Secretario del Ayuntamiento—Eibar.
Lizarza, José Ignacio—Berástegui.
Lizarriturri, León, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.




Loizaga, Jesús de, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—Bil-
bao.
Lojendio Garín, Julián, Abogado del Estado—San Sebastián.
López de Pariza, Nicandro, Representante del Colegio de
Practicantes de Guipúzcoa—San Sebastián.
Luna López, Pascual—Pamplona.
Llona, José Domingo, Representante de la Excma. Diputación
Provincial de Vizcaya—Bilbao,
Maeztu, Ramiro de, Escritor—Bilbao.
Machimbarrena, Sebastián, Abogado—San Sebastián.
Mairal Mairal, Gaspar, Vicepresidente de la Comisión Pro-
vincial de Huesca—Huesca.
Mancisidor Sasiain, Jose, Secretario del Ayuntamiento—
Ataun.
Marcellán, Cándido, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
San Sebastián.
Marín, Santiago—San Sebastián.
Martija, Teófilo, Médico Titular—Alza.
Martínez de Alegría, María del Pilar.
Martínez Añíbarro, Manuel, Director del Instituto Provincial
de Guipuzcoa y Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San Se-
bastián.
Martínez de Indart, Pedro, Depositario del Excmo. Ayunta-
miento—San Sebastián.
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Mata, Francisco, Secretario del Excmo, Ayuntamiento-Pam-
plona.
Mayora, José de, Médico—San Sebastián.
Menchacatorre, Luis de, Representante del Ayuntamiento—
Guecho.
Mendiguren Acebal, Rafael—San Salvador del Valle.
Mendizábal, José—Irún.
Michelena; José—Irún.
Migoya, Eliseo, Abogado, ex-Jefe de la Sección de Hacienda
del Excmo. Ayuntamiento—Bilbao.
Moneva y Puyol; Juan, Catedrático de la Universidad de Za-
ragoza—Zaragoza.
Monte y Argote, Pío—Vitoria.
Motagoiticoa, Andrés—Erandio.
Muga, Jose Martín—Bilbao.
Mugica Bengoechoa, Basilio, Secretario del Ayuntamiento—
Alquiza.
Múgica y Múgica, Jose, Director de Hacienda del Excmo.
Ayuntamiento—San Sebastián.
Múgica, José María, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
San Sebastián.
Múgica, Serapio, Inspector de Archivos Municipales de Gui-
púzcoa—San Sebastián.
Muguruza, Federico, Médico—Azpeitia.
Mujica, Gregorio de, Director de la Revista Euskalerriaren-
Alde, Gestor del Instituto Nacional de Previsión—San Sebastián.
Muñagorri, Eugenio, Contador de la Excma. Diputación de
Guipúzcoa—San Sebastián.
Muñoa, Juan—San Sebastián.
Muñoa, Miguel de—San Sebastián.
Navas Galiano, Emilio, Secretario de Ayuntamiento—Oyar-
zun.
Negrillos, Manuel, Representante del Colegio de Farmacéu-
ticos—Pamplona.
Oa y Amilibia, José Manuel, Médico— San Sebastián.




Olabarrieta y Arteta, Eugenio de, Alcalde—Deusto,
Olaizola, José de—San Sebastián.
Olarra Garmendia, José, Contador del Ayuntamiento—Tolosa.
Olano, José María, Secretario del Ayuntamiento—Lizarza.
Olasagasti, Javier de, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
San Sebastián.
Olazabal, Juan, Ex-Diputado a Cortes, ex-Diputado Provin-
cial—San Sebastián.
Olazabal, Juan J., Diputado Provincial—Irún.
Oleaga, Nazario de, Secretario del Ayuntamiento—Ceánuri.
Olóriz, Juan, Director de Hacienda Provincial de la Diputa-
ción de Guipúzcoa—San Sebastián.
Olloquiegui, Celestino, Secretario del Ayuntamiento—Ale-
gría de Oria.
Onaindía, Jacinto.
Oña, Luis Ruiz de—Arechavaleta.
Oñativia, Bernardo, Médico Titular—Oyarzun.
Oquiñena, Francisco, Veterinario—Andoain.
Orbe, Cándido de—San Sebastián.




Ormazabal Buldain, Luciano, Secretario del Ayuntamiento—
Lazcano.
Ortiz, Lorenzo, Vicepresidente de la Excma. Diputación. Fo-
ral y Provincial de Navarra—Pamplona.
Oroz, Luis, Vicesecretario de la Excma, Diputación Foral y
Provincial de Navarra—Pamplona.
Orueta, José de, Ex-Diputado a Cortes, ex-Diputado Provin-
cial—San Sebastián.
Orbe, Carlos María—Begoña.
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Ostolaza, Pedro, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Otaegui, Federico, Secretario del Ayuntamiento—Urnieta.
Otaño, Juan, Secretario del Ayuntamiento—Ormaiztegui.
Oyarbide y Plazaola, J. Francisco de, Secretario del Ayunta-
miento—Vergara.
Oyarbide, Miguel de, Secretario del Ayuntamiento—Elorrio.
Oyarzabal, Higinio, Secretario del Ayuntamiento—Albiztur,
Oyarzabal, Juan—Vera.
Ozamiz, Valentín Ignacio, Registrador de la Propiedad—San
Sebastián.
Pagola, José Ramón, Secretario del Ayuntamiento—Villabona.
Paguaga, Antonio, Diputado Provincial—San Sebastián.
Pérez, Pascual, Representante del Colegio Médico—Bilbao.
Pérez Agote, José, Médico—Vitoria.
Pérez Arregui, Ignacio, Vicepresidente de la Diputación de
Guipúzcoa—San Sebastián.
Pérez Egea, Enrique—San Sebastián.
Pérez Luquín, Evaristo, Representante del Colegio Médico de
Navarra—Pamplona.
Pérez Urdalleta, Antonio—Irún.
Picavea, Rafael, Ex-Senador, ex-Diputado a Cortes—San
Sebastián.
Pinedo, Félix de, Representante del Colegio Farmacéutico—
Bilbao.
Pradera y Larumbe, Víctor, Ex-Diputado a Cortes—San Se-
bastián.
Rebollar, Romualdo, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—
San Sebastián.
Redondo Sanz, Pedro, Abogado del Estado—Salamanca.
Retana, Máximo—Vitoria.
Rezola, Aniceto de, Abogado—San Sebastián.
Rezola, Ricardo, Diputado Provincial—Añorga.
Recalde, Venancio, Veterinario—San Sebastián.
Rivilla Oteiza, Francisco, Abogado—San Sebastián.
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Ruiz Soler, Luis, Director de la Escuela de Comercio—San
Sebastián.
Saenz de Tejada, Canuto, Abogado—Torrecilla de Cameros.
Sagarra Lascurain, Vicente, Catedrático.
Sagastiberri, Francisco, Veterinario Titular—Hernani.
 Sagredo, Pedro N. de, Abogado—San Sebastián.




Salazar, Pedro, Representante del Colegio de Practicantes—
Bilbao.
Santo Domingo, Juan, Ex-Diputado Provincial—San Sebas-
tián.
Sanz, Luis,—Baracaldo.
Sarasola y Lizarribar, Faustino, Secretario del Ayuntamien-
to—Regil.
Sarasqueta, Florencio, Médico Titular—Hernani.
Sarrasín e Ilundain, Carlos,—Aoiz.
Sasieta, Roque, Alcalde—Erandio.
Satrústegui, Jorge de, Diputado Provincial—San Sebastián.
Segués, Rafael, Farmacéutico—San Sebastián.
Segurola Labaca, José, Director de la Caja de Ahorros Pro-
vincial de Guipúzcoa—San Sebastián.
Seoane, Marqués de, Ex-Senador—Pasajes.
Sierra, Manuel, Inspector de Primera Enseñanza—San Se-
bastián.
Simonena, Antonio, Catedrático de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid—San Sebastián.
Soraluce, Pedro M. de, Conservador del Museo Municipal—
San Sebastián.
  Sotomayor, Duque de—Pasajes.
Subijana, Felipe,—Villabona.
Suso, Gregorio González de, Interventor de la Excma, Dipu-
tación de Alava—Vitoria.
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Taberna, José Mario, Farmacéutico.
Tellechea, Casildo, Concejal del Excmo. Ayuntamiento—San
Sebastián.
Tellería, José Ramón, Farmacéutico—San Sebastián.
Terés Rada, Tomás,—Marcilla.
Tola de Gaytán, Marqués de—Bilbao.
Toni, Fulgencio,—Secretario del Ayuntamiento—Urroz.
Traspaderne y Gandarias, José, Alcalde—Sestao.
Trigueros, Avelino,—Baracaldo.
Trueba e Iceta, Pedro, Secretario del Ayuntamiento—Ces-
tona.
Ubiria y Ugalde, Sebastián—Elgoibar.
Ugarte Unanue, Juan J.—Albiztur.
Urabayen, Leoncio de, Secretario de la Escuela Normal de
Maestros de Navarra—Pamplona.
Uranga, Ciprián, Secretario del Ayuntamiento—Berrobi.
Urbina, Fidel M., Gestor del Instituto Nacional de Previsión
—San Sebastián.
Urgoiti, Ricardo, Ex-Diputado Provincial, Médico—Rentería.
Uribarrena, Justo, Representante del Ayuntamiento—Yurreta.
Uribasterra, Adolfo, Diputado Provincial—Bilbao.
Urioste, Alfredo de—Las Carreras.
Urquijo, Julio de, Ex-Diputado a Cortes, Director de la Re-
vista Internacional de Estudios Vascos—San Sebastián.
Urrestarazu, Joaquín, Alcalde—Motrico.
Urrestarazu Ayerbe, Julián, Secretario del Ayuntamiento—
Azcoitia.
Urreiztieta, Luis, Secretario del Ayuntamiento—Rentería.
Urreta, Miguel de, Ex-Diputado Provincial—San Sebastián.
Urrutia, Ricardo, Concejal del Ayuntamiento—Bermeo.
Urrutia Zuzuarregui, Rafael. Representante del Ayuntamien-
to—Fuenterrabía.
Urruzola, Pedro I., Secretario del Ayuntamiento—Hernialde.
Urteaga, Hilario, Médico Titular—Beasain.
Usabiaga Lejarza, Ramón, Farmacéutico-San Sebastián.
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Usandizaga, Ramón, Abogado—San Sebastián.
Usandizaga y Arambarri, Juan—Deva.
Usandizaga y Loidi, Ignacio, Secretario del Ayuntamiento—
Arechavaleta.
Valde Espina, Marqués de, Diputado Provincial, ex-Presiden-
te de la Excma. Diputación de Guipúzcoa—San Sebastián.
Vallcabra, Conde de, Capitán de Miqueletes—San Sebastián.
Valle Lersundi, Fernando del, Ingeniero—San Sebastián.
Vera-Fajardo, Julián S., Concejal del Excmo. Ayuntamiento
—Vitoria.
Vicario, Maximino, Representante del Colegio. Médico—Bil-
bao.
Villafranca de Gaytán, Conde de, Diputado Provincial—San
Sebastián.
Villanueva, Tomás de, ingeniero de Montes, Director de
Servicio Forestal de la Diputación de Navarra—Pamplona.
Villar Mújica, Ignacio, Ingeniero—San Sebastián.
Villota y Presilla, Isidro de, Abogado—Madrid.
Viñaspre, Domingo Ortiz de, Secretario del Excmo. Ayunta-
miento—Bilbao.
Virgala e Inda, Jesús María—Vitoria.
Zabala, Enrique de—Madrid.
Zabala, Federico de, Representante de la Excma. Diputación
Provincial de Vizcaya—Bilbao.
Zabala, Ignacio, Secretario del Ayuntamiento—Ezquioga.
Zabala, Juan, Farmacéutico—San Sebastián.
Zaldua, Bernardo de, Abogado—San Sebastián.
Zaldua, Silverio de—San Sebastián.
Zaragüeta, Juan, Catedrático de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio—Madrid.
Zatarain, José Miguel, Representante del Colegio Farmacéuti-
co—San Sebastián.
Zavala, Fermín—Tolosa.
Zala, Fulgencio, Vicecontador de la Diputación de Guipúzcoa
—San Sebastián.
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Zinkunegi, José de, Médico Titular—Rentería.
Zuaznavar, Mariano, Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento—San Sebastián.
Zuazabar, Claudio.
Zuazaga, José L. de, Secretario del Ayuntamiento—Dima.
Zubeldia, Ramón, Secretario de la Diputación de Guipúzcoa—
San Sebastián.




Zunzunegui, Alberto, Secretario del Ayuntamiento—San Se-
bastián.
Zuriarrain, Segundo, Médico Titular—Cestona.
Asociación de Arquitectos de Vizcaya—Bilbao.
Asociación de Empleados Municipales de Oficina—Bilbao.
Asociación de Secretarios de Ayuntamientos de Alava-Vi-
toria.
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.
Ayuntamiento de Albiztur.
Ayuntamiento de Alegría (Alava).




Ayuntamiento de Ansoain (Cendea de).





































































Ayuntamiento de San Salvador del Valle.
Ayuntamiento de San Sebastián.
Ayuntamiento de Santurce Antiguo.
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Ayuntamiento de Vergara.
Ayuntamiento de Villabona.
Ayuntamiento de Villafranca de Oria.










Colegio de Abogados, San Sebastián.
Colegio de Farmacéuticos de Alava, Vitoria.
Colegio Médico de Guipúzcoa, San Sebastián.
Colegio Pericial Mercantil, Bilbao.
Colegio de Practicantes de Guipúzcoa, San Sebastián.
Colegio Veterinario de Navarra, Pamplona.
Colegio Veterinario de Vizcaya, Bilbao.
